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DAFTAR JENIS BANTUAN DITBINDIKTARA TAHUN 2017
EŽ͘ hƌĂŝĂŶ ,ĂƌŐĂ^ĂƚƵĂŶ :ƵŵůĂŚ
ϭ ͲKWWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ<ĞĂŬƐĂƌĂĂŶĂƐĂƌ^ƵŬƵdĞƌĂƐŝŶŐͬ<ŽŵƵŶŝƚĂƐĚĂƚdĞƌƉĞŶĐŝů Ϯ͘ϱϬϬ KZ' ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ Ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯ ͲKWWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ<ĞĂŬƐĂƌĂĂŶĂƐĂƌ ϯϲ͘ϮϬϬ KZ' ϰϱϬ͘ϬϬϬ ϭϲ͘ϮϵϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϯ ͲKWWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ<ĞĂŬƐĂƌĂĂŶĂƐĂƌWĂƉƵĂĚĂŶϯd ϭϱ͘ϬϬϬ KZ' ϳϱϬ͘ϬϬϬ ϭϭ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϰ ͲKWWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ<ĞĂŬƐĂƌĂĂŶhƐĂŚĂDĂŶĚŝƌŝ ϰϭ͘ϰϬϬ KZ' ϲϬϬ͘ϬϬϬ Ϯϰ͘ϴϰϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϱ ͲKWDƵůƚŝŬĞĂŬƐĂƌĂĂŶ ϱ͘ϬϬϬ KZ' ϲϬϬ͘ϬϬϬ ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϲ ͲKWWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ<ĞƐĞƚĂƌĂĂŶWĂŬĞƚ ϲ͘ϬϬϬ KZ' ϵϳϬ͘ϬϬϬ ϱ͘ϴϮϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϳ ͲKWWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ<ĞƐĞƚĂƌĂĂŶWĂŬĞƚ ϲϳ͘ϭϮϬ KZ' ϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ ϵϯ͘ϵϲϴ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϴ ͲKWWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ<ĞƐĞƚĂƌĂĂŶWĂŬĞƚ ϵϴ͘ϱϬϬ KZ' ϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ ϭϲϳ͘ϰϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϵ ͲĂŶƚƵĂŶWĞŶĚŝĚŝŬĂŶsŽŬĂƐŝŽŶĂů ϴ͘ϬϬϬ KZ' ϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ ϭϯ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ ͲĂŶƚƵĂŶWƌĂƐĂƌĂŶĂ^< Ϯϱ >' ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ Ϯϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϭ ͲĂŶƚƵĂŶ^ĂƌĂŶĂ^< ϳϵ W<d ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ϳ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϮ ͲĂŶƚƵĂŶ^ĂƌĂŶĂ^ĂƚƵĂŶWĞŶĚŝĚŝŬĂŶEŽŶĨŽƌŵĂů ϭϲϭ >' ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ϴ͘ϬϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϯ ͲĂŶƚƵĂŶ<ĞƌũĂƐĂŵĂĚĞŶŐĂŶKƌŐĂŶŝƐĂƐŝDŝƚƌĂ ϯϬ >' ϰϵ͘ϯϯϯ͘ϯϯϰ ϭ͘ϰϴϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϰ ͲĂŶƚƵĂŶ'ĞƌĂŬĂŶWĞŶĚŝĚŝŬĂŶWĞŵďĞƌĚĂǇĂĂŶWĞƌĞŵƉƵĂŶDĂƌŐŝŶĂů;^ĂƌĂƐĞŚĂŶ'WϯDͿ ϯϰ >' ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ϭ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϱ ͲĂŶƚƵĂŶĞƐĂsŽŬĂƐŝ ϯϱ ^ ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϲ ͲKWWĞŶĚŝĚŝŬĂŶ<ĞĐĂŬĂƉĂŶ,ŝĚƵƉWĞƌĞŵƉƵĂŶ ϱ͘ϰϯϬ KZ' ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ϱ͘ϰϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϳ ͲĂŶƚƵĂŶWĂƐĐĂĞŶĐĂŶĂ ϭϬ W<d ϱϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ϱϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϴ ͲĂŶƚƵĂŶ^ĂƌĂŶĂdD ϰϬ >' ϯϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϵ Ͳ<ĂŵƉƵŶŐ>ŝƚĞƌĂƐŝĚĂŶ'ĞƌĂŬĂŶ/ŶĚŽŶĞƐŝĂDĞŵďĂĐĂ ϲϬ >' ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ϲ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
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ϭ < ϳϵ W<d ϭϬ ϳ ϵϬ
Ϯ ^Ă ĂŶĂ^ĂƚƵĂŶWĞ ĚŝĚŝŬ EŽŶĨŽƌŵĂů ϭϲϭ ϱϬ ϬϬϬ ϬϬϬ ϴ Ϭϱ
ϯ   < ƌũ ƐĂŵĂĚĞŶŐĂŶKƌŐĂŶŝƐĂƐŝDŝƚƌĂ Ϭ ϰϵ͘ϯϯϯ͘ϯϯϰ ͘ϰϴ ͘ ͘
ϰ ' ƌ ŬĂŶWĞŶĚŝĚŝŬĂŶWĞŵďĞƌĚĂǇĂĂŶWĞƌĞŵƉƵĂŶDĂƌŐŝŶĂů;^ĂƌĂƐĞŚĂŶ'WϯDͿ ϰ >' ϱ ϭ ϳ
ϱ ĂŶƚƵĂ ĞƐĂsŽŬĂƐŝ ϱ ^ ϭϬϬ ϯ ϱϬ
ϲ KWWĞ ĚŝĚŝŬ Ŷ<Ğ ŬĂƉĂŶ,ŝĚƵƉWĞƌĞŵƉƵĂŶ ϱ͘ϰϯ KZ' ϭ ϱ͘ϰϯ
ϳ W ƐĐĂĞŶĐĂŶĂ ϭ W<d ϱ ϱ
ϴ   ŶƚƵĂ ^ĂƌĂŶ dD ϰ ϯ ͘ ͘ ϭ͘Ϯ ͘ ͘
ϭϵ <ĂŵƉƵŶŐ>ŝƚĞƌĂƐŝĚ Ŷ'ĞƌĂŬĂŶ/ŶĚŽŶĞƐŝĂDĞŵďĂĐĂ ϲϬ ϭϬϬ ϲ͘ϬϬϬ
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TOTAL REALISASI ANGGARAN BANTUAN DITBINDIKTARA TAHUN 2017 ΈRp.ΉTOTAL REALISASI BANTUAN DITBINDIKTARA TAHUN 2017 ΈNASIONALΉ
dKd>EdhE͗
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TOTAL REALISASI BANTUAN DITBINDIKTARA TAHUN 2017 PER PROVINSI (berdasarkan jumlah dana)





ϭ :tZd ϰϲ͘Ϯϭϲ ϱϳ ϲϰ͘ϮϬϵ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ
Ϯ :td/DhZ ϰϬ͘Ϭϴϲ ϰϲ ϰϱ͘ϳϯϭ͘ϭϮϬ͘ϬϬϬ
ϯ :tdE', Ϯϵ͘ϱϱϴ ϳϭ ϰϮ͘ϲϯϯ͘ϵϲϬ͘ϬϬϬ
ϰ ^hDdZhdZ ϭϰ͘ϵϱϱ ϭϱ Ϯϭ͘ϲϲϮ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϱ ^h>t^/^>dE ϭϱ͘ϭϰϲ ϭϱ ϭϴ͘ϵϮϮ͘ϭϯϬ͘ϬϬϬ
ϲ WWh ϭϵ͘ϭϯϲ ϳ ϭϳ͘ϱϯϴ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϳ >DWhE' ϭϬ͘ϱϮϴ ϮϮ ϭϲ͘ϮϵϮ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϴ EdE ϭϬ͘ϵϳϵ ϭϰ ϭϰ͘ϴϱϰ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϵ ^hDdZ^>dE ϲ͘Ϭϲϱ ϭϴ ϭϮ͘ϭϵϯ͘ϭϲϬ͘ϬϬϬ
ϭϬ <>/DEdEZd ϭϬ͘ϯϭϬ ϭϮ ϭϭ͘Ϭϴϯ͘ϲϱϬ͘ϬϬϬ
ϭϭ ^h>t^/dE''Z ϱ͘ϴϲϰ ϭϲ ϭϬ͘ϲϴϭ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϮ Eh^dE''ZZd ϳ͘ϵϰϭ ϮϮ ϭϬ͘Ϯϰϭ͘ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϯ Eh^dE''Zd/DhZ ϳ͘ϰϭϵ ϭϬ ϵ͘ϴϱϴ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϰ ^hDdZZd ϱ͘ϳϬϭ ϭϵ ϵ͘ϲϵϰ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϱ , ϱ͘ϭϭϭ ϭϮ ϵ͘ϭϯϱ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϲ ^h>t^/dE', ϰ͘ϲϲϵ ϭϵ ϳ͘ϯϭϰ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϳ Z/h ϰ͘ϭϲϰ ϱ ϲ͘Ϯϱϭ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϴ ^h>t^/hdZ ϯ͘ϭϵϵ ϭϭ ϱ͘ϴϰϱ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ
ϭϵ <>/DEdE^>dE Ϯ͘ϱϲϵ ϭϵ ϱ͘ϱϲϳ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϬ <>/DEdEd/DhZ Ϯ͘Ϭϵϴ ϭϴ ϱ͘ϮϬϱ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯϭ >/ ϰ͘ϲϯϲ ϵ ϱ͘ϭϱϰ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ
ϮϮ E'<h>h Ϯ͘ϯϱϬ ϭϵ ϰ͘ϵϴϲ͘ϴϴϬ͘ϬϬϬ
Ϯϯ ^h>t^/Zd ϯ͘ϴϭϴ ϭϮ ϰ͘ϵϰϭ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯϰ :D/ Ϯ͘ϴϰϬ ϵ ϰ͘ϵϭϰ͘ϲϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯϱ ͘/͘zK'z<Zd ϭ͘ϵϳϯ ϭϵ ϰ͘ϳϬϰ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯϲ WWhZd ϰ͘Ϭϰϯ ϰ ϰ͘ϲϴϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯϳ </͘:<Zd Ϯ͘ϰϱϱ ϭϯ ϰ͘Ϯϲϱ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯϴ <>/DEdEdE', Ϯ͘ϲϬϴ ϵ ϰ͘Ϯϰϵ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
Ϯϵ D>h<h Ϯ͘ϭϮϵ ϳ ϰ͘ϭϬϳ͘ϮϱϬ͘ϬϬϬ
ϯϬ 'KZKEd>K ϭ͘ϲϭϲ ϭϮ ϯ͘ϳϲϬ͘ϳϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϭ <Wh>hEZ/h ϭ͘ϲϳϬ ϲ ϯ͘ϰϰϵ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϮ D>h<hhdZ ϭ͘ϯϮϱ ϰ Ϯ͘ϭϴϴ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϯ <Wh>hEE'<>/dhE' ϵϵϬ ϳ Ϯ͘Ϭϵϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϰ <>/DEdEhdZ ϵϴϯ ϰ ϭ͘ϱϴϱ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ
dKd> Ϯϴϱ͘ϭϱϬ ϱϲϮ ϰϬϬ͘ϬϬϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗




















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI D.I. YOGYAKARTA PROVINSI DKI. JAKARTA
1110
0
CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2017
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI GORONTALO PROVINSI JAMBI
1312
00
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗




















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W





CAPAIAN PROGRAM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN TAHUN 2017
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI JAWA TIMUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1716
00
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗




















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
1918
0
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗






















































^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2120
00
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗






















































^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2322
00
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI LAMPUNG PROVINSI MALUKU
2524
00
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗




















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI MALUKU UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2726
0
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PROVINSI PAPUA
2928
00
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI PAPUA BARAT PROVINSI RIAU
3130
00
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI SULAWESI BARAT PROVINSI SULAWESI SELATAN
3332
00
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
3534
00
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
PROVINSI SULAWESI UTARA PROVINSI SUMATERA BARAT
3736
00
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dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗




















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W
dKd>EdhE͗
^ĂƌĂŶĂ W<D͗ ^ĂƌĂŶĂ ^<͗



















































WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕WĂŬĞƚ ͕
WĂŬĞƚ sŽŬĂƐŝ͕W<,W





BOP : Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
BOP KD : Bantuan Operasional Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar (Terdiri dari BOP Keaksaraan Dasar
   pada Daerah Terpadat, BOP Keaksaraan Komunitas Adat Terpencil (KD-KAT),
                   BOP Keaksaraan Dasar daerah Papua dan 3T (Terpencil/Khusus, Terluar dan terƟ nggal))
BOP KUM : Bantuan Operasional Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri
BOP KL  :  Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kampung Literasi (Lanjutan)
GIM  :  Gerakan Indonesia Membaca
GP3M  :  Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Marginal
KL  :  Kampung Literasi (RinƟ san)
Ormit :  Organisasi Mitra
PKHP :  Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan
PKBM :  Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
SKB :  Sanggar Kegiatan Belajar
TBM  :  Taman Bacaan Masyarakat
WB :  Warga Belajar 
